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ABSTRACT 
 
 
Aini, Siti Nor. 2014. “The Reading Comprehensionof the Eighth Grade Students 
of MTs N 1 Kudus in Academic Year 2013/2014 Taught by Using Inferring 
Strategy”.Skripsi.English Education Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Dr. H. A. Hilal 
Madjdi, M.Pd, (ii) Rismiyanto, S.S, M.Pd. 
 
Key word: Reading Comprehension and Inferring Strategy 
 
 The writer got the informations from the English teacher of the eighth 
grade class in MTs N 1 Kudus; the students still have problems in understanding 
the English texts.They have difficulty to understand texts. It can be seen from 
their scores of the first semester. More than 20% from the total numbers of the 
eighth grade students did not reach the passing grade (KKM) that is 76. She thinks 
it needs an effective way to solve the problem.Inferring strategy is an effective 
way to develop students reading comprehension. 
 Based on the statement of the problem above, the purpose of this research 
can be mentioned: To find out the significant difference between the reading 
comprehension of the eighth grade students of MTs N 1 Kudus in academic year 
2013/2014 before and after being taught by using inferring strategy. 
 In this research,  the writer uses a research design with experimental 
research without control group that is called as quasi- experimental research. The 
experimental research is applied to the eighthgrade students of MTs N 1 Kudus to 
explore the result of their reading comprehension before and after being taught by 
using Inferring Strategy. 
 Therefore, the conclusion can be stated that there is a significant difference 
between the reading comprehension of the eighth grade students of MTs N 1 
Kudus in academic year 2013/2014 before and after being taught by using 
inferring strategy. In the level of significance 0.05 and degree of freedom (df) 37, 
the t-observation (t0) is 11.57 and t-table (tt) is ± 2.042; the t-observation is higher 
than t-table (t0 = 11.57 > tt =± 2.042). So, inferring strategy is more efficient to be 
used in teaching reading comprehension texts and make the students more active. 
While, the students before being taught by using inferring strategy, it makes them 
bored, and still hardly to remember about the text. 
 Basedon the conclusion of the research, the writer would like to give 
suggestion and hopefully would be useful for the teacherand for the other 
researcher. (1) Inferring is a strategy that can be applied in a reading class. (2) 
This research can be used as a reference by the further researchers. 
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ABSTRAK 
 
 
Aini, Siti Nor. 2014. “Pemahaman Membaca dari Siswa-siswa Kelas Delapan 
MTs N 1 Kudus Tahun Ajaran 2013/2014 dengan Menggunakan Strategi 
Menduga”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahsa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i) Dr. H. A. Hilal Madjdi, M.Pd, (ii) Rismiyanto, S.S, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Pemahaman Membaca dan Strategi Menduga 
 
Penulis mendapat informasi dari guru bahasa Inggris di kelas VIII MTs N 
1 Kudus; para siswa masih memiliki masalah dalam memahami teks bahasa 
Inggris. Mereka mengalami kesulitan untuk memahami teks. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai mereka dari semester pertama. Lebih dari 20% dari jumlah siswa kelas 
delapan tidak mencapai KKM yaitu 76. Menurutnya diperlukan cara yang efektif 
untuk memecahkan masalah tersebut. Inferring Strategy adalah cara yang efektif 
untuk mengembangkan pemahaman bacaansiswa. 
Berdasarkan pernyataan dari masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 
adalah: Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara pemahaman bacaan 
siswa kelas VIII MTs N 1 Kudus pada tahun akademi 2013/2014 sebelum dan 
setelah diajarkan menggunakan Inferring Strategy. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian dengan 
penelitian eksperimental tanpa kelompok kontrol yang disebut sebagai penelitian 
kuasi-eksperimental. Penelitian eksperimental yang diterapkan pada siswa kelas 
VIII MTs N1 Kudus untuk mengeksplorasi hasil pemahaman membaca mereka 
sebelum dan setelah diajarkan dengan menggunakan Inferring Strategy. 
Oleh karena itu, kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan 
yang signifikan antara pemahaman bacaan siswa kelas VIII MTs N 1 Kudus pada 
tahun akademik 2013/2014 sebelum dan setelah diajarkan dengan menggunakan 
Inferring Strategy. Pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) 37, t-
observasi (t0) adalah 11,57 dan t-tabel (tt) ± 2.042; t-observasi lebih tinggi dari t-
tabel (t0 = 11,57> tt = ± 2,042). Jadi, Inferring Strategy lebih efisien untuk 
digunakan dalam mengajar pemahaman membaca teks dan membuat siswa lebih 
aktif. Sementara, para siswa sebelum diajar dengan menggunakan Inferring 
Strategy, itu membuat mereka bosan, dan masih sulit untuk mengingat teks. 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis ingin memberikan 
saran dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi guru dan bagi peneliti lain. (1) 
Inferring adalah strategi yang dapat diterapkan dalam kelas membaca. (2) 
Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya. 
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